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環境管理センター関連会議の開催結果
　平成12年度に開催された環境管理センター関連の会議は以下の通りである。
平成12年4．月4日　（旧）環境保全委員会環境管理規程等作成専門委員会ぐ持ち回り審議）
　　　　　　　　　　協議事項：環境管理規則（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　水質管理規程（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物管理規程（案）について
　　　　4月27日　運営協議会
　　　　　　　　　　協議事項：ワーキンググループの編成について
　　　　5月12日　（旧）環境保全委員会環境管理規程等作成専門委員会（持ち回り審議）
　　　　　　　　　　協議事項：環境管理規則（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　水質管理規程（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　廃棄物管理規程（案）について
　　　　5月18日　広報出版ワーキンググループ
　　　　　　　　　　協議事項：環境制御22号の編集について
　　　　6月12日　（旧）環境保全委員会環境管理規程等作成専門委員会
　　　　　　　　　　協議事項：環境管理規則（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　水質管理規程（案），廃棄物管理規程（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　その他の実施規程について
　　　　6月21日　環境保全協議会
　　　　　　　　　　協議事項：環境管理規則（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　水質管理規程（案），廃棄物管理規程（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　その他の実施規程（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　今後の進め方について
　　　　6月27日　化学物質管理ワーキンググループ
　　　　　　　　　　協議事項：岡山大学における化学物質管理の進め方について
　　　　　　　　　　　　　　　化学物質に関するアンケートについて
　　　　6月28日　運営協議会
　　　　　　　　　　協議事項：有機廃液処理技術指導員の認定について
　　　　　　　　　　　　　　　有機廃液の処理について
　　　　　　　　　　　　　　　流し等のステッカーの英語表記について
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運営協議会
　協議事項：センターの将来構想について
化学物質管理ワーキンググループ
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　協議事項：化学物質に関するアンケートについて
　　　　　　岡山大学における化学物質管理の進め方について
喜k門冨全言蕃HV6　；ハA　卜納
　協議事項：平成14年度概算要求について
　　　　　　平成13年度営繕関係費，一般設備費の要求について
　　　　　　環境管理センターにおける有機廃液処理の中止について
　　　　　　平成13年度年間計画について
運営協議会
　協議事項：平成14年度概算要求について
　　　　　　平成13年度営繕関係費・一般設備費の要求について
　　　　　　今後の有機廃液処理について
　　　　　　平成13年度年間計画について
　　　　　　無機廃液処理技術指導員の認定について
　　　　　　排水調査依頼内規の変更について
津島地区北団地排水異常対策会議
　　　　　　排水異常に対しての対応について
運営委員会
　．協議事項：平成14年度概算要求（案）について
　　　　　　平成13年度営繕関係費（案）について
　　　　　　平成13年度一般設備費（案）の要求について
　　　　　　有機i廃液処理について
　　　　　　平成13年度業務計画について
環境保全協議会規程二等作成専門委員会
　協議事項：環境管理員規程（案）について
　　　　　　毒物及び劇物管理規程（案）について
　　　　　　エネルギー管理規程（案）について
運営協議会
環境保全協議会規程案等作成専門委員会（持ち回り審議）
　協議事項：環境管理員規程（案）について
　　　　　　毒物及び劇物管理規程（案）について
　　　　　　エネルギー管理規程（案）について
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